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Forhoider rncilonr rccll likcstilling, i rr;id
r-r-red artikkel i i FNs kvinnckonvcnsjon, og
isliin-r er t jennonrsangsrcnra i Shaheen Sardar
Ålis btrk Gutr/tt'ttttr/ Htrrttttt I?ig/tts in Islant
tttt/ I tttt't'itti/tuttrr/ Lttu . ErTtr,t/ BeJore Allalt,
L.'tttrltr,tl Befile ll,rtt? I forsre del beskrives og
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kvinners menneske rerrigherer inne n isram. internasjonale politiske 
og rcttslige str@mnrn-
Annen del tar for seg kvinners menneskeret- ger. som 
., ,.drkup for å underspke islan-rs
tigheter innen den praktiserte islamske rett forhord til kvinners 
menneskere ttigheter' slik
med fokus på familie og .kt.rkuf i dagens de necrfeiler seg iFNs 
kvinnekonvension' vel-
pakistan. I der rre bel-randles *".,n.rk.rettig- ger hun å ta utgantrol"\' t,o:" amerikanske
herenes betydning for kvinners ,riiri,-,g i..r!., forfut,.r.n Fleveners bok 
lnternationa/ l-rttu
islam med hovedvekr på nyere regionale is- ancl status of vornen fra 1993 
(Ali' 42-10)'
lamske menneskerettighctsdok.,mlrter. Som Hun bruker Heveners inndeling 
iikke-diskri-
bokas undertitt er Equal Befr,re Artah and IJn- minerende, beskyttende/korrigerende 
og dis-
equa/ Before hlatt srgnaliserer, er forfatteren kriminerende normer som 
utgangspunkt for
opptarr av hvorda.,-,rlik. sosiale og politiske analysen av kvinners stilling 
i henhold til
forholdpåvirkerforståelse.ugpru[,ir.ri.,g.., Koranens vers. I den ikke-diskriminerende
avislamogderigjennomogsåforholdettilkategorienplassererhunversenesomvedr@-
menneskerettighetene. ,", ,-.,,"., til religionsut/velse' 
rettshandle-
Boken er forf.atterens doktorgrad, og bak evne, rerren til å eie og retten til 
å delta' Den
den rigger erFaringer og innsikter høstet"gien- korrigerende/beskyttende 
kategorien har en
nom mange års unde rvisning, forskning og '"t"ål plass' Versene som 
tilhBrer denne ka-
menneskerettighetsarbeid.ShaheenSardarAri t.gori.å gir kvinner enn 
rekke rettigheter
er i dag professor ved School of Law, Univer- sÅ skur kompensere for deres sosiale' Bko-
sity of \ilØawick og professor II ved Institutt nomiske og fysiske ulemper 
i forhold til
for offentlig rett ved Det juridiske fakultet i menn. Mannens rert til å oppløse 
ekteskapet
oslo. Hun var i en årrekke professor ved Det gfennom talaq kompenseres 
for eksempel
furidiske fakurtet ved Universitet i 
peshawa, gi.r,.,om kvinnens adgang til skilsmisse gien-
som i200r oppretrer pakistans første nasio- ,,o- khrrla eiler konrraktsfesting. 
t henhold
nale menn.rk.;;;;;i.,rr.",.r.r Hen.,e s fgr- til disse versene er kipnnene komplementære'
sre anaryse o- forhorder melrom kvinner, Det vir si at de utfyller hverandre 
giennom
menneskcrettigherer og isram utkom i 1990, ulike rettigheter og plikter' 
Mest omstridt i
og var med på å gi st@ter til pakistans ratifi- dagens debatt om islam og 
kvinners mennes-
kasjon av FNs kvinnekonvensjon. t .i..,igherer er den diskriminerende katego-
,ien sol begrunner menns overordnede sta-
Ikke-diskriminerende, diskriminerende tus, kontrof og autoritet i forhold 
til kvin-
og beskyttende normer 
rrrrrrv^ 
ner. Kun seks av Koranenes 6o0o vers inne-
holder, i henhold til Shaheen Sardar Ali' et
Shaheen Sardar Alis fclrfatterskap bærer i seg slikt kjønnshierarki. Det mest sentrale 
vers er
selv et vitnesbvrd om islams 
'u-'pill -eå i så 
henseende 4: B som sier:
"N{en are the protcctors And maintainers 
of wo-
I Human fughrs Study Center vecl lJniversity of rnenr Bccause God has given Thc one 
more
Pesha*'ar ble opprettct isamarbe id med Det juri- strcnght Than the other' and becausc they support
diske fakultct i oslo 
"'e 
d A'deling for kvinncrett' them from their means' "




Et overorclne t te ma l-ros Sl'rahccn Sarclar Ali e r
foranclerligheten og dynamikken i normene
inncn disse normative kategoricne og fbrhol-
dct mellom dcm. Når det gjeldcr behandlin-
gen av islams kilder Koranen, hadith, ijma,
cliyas og ijtihad redegjør hun for en rekke
modernistiske forftitterc som alle bygger på
forutsetningen om en clynamisk utvikling
over tid (Ali, 80-8t).
I nne n den dynarm is ke firrtolk n i ngstraclis jon
trekker hr-rn særlig frem John Espositos hie-
rarkiske inndcling av de islarmskc normene. I
henhold til Esposito er statLrsiricrarkier i den
sosio-økcrnom iske sfære (n tr m rt / a rtr) forande r-
lig i nlotsetning tii i den rcligiBse sfære
(ibatladt). Dcn rcligipse sfære rcguleres av
prinsippet om at alle er like overfirr Gud.
Prinsippet om at kvinner og menn er likestil-
re i religiBs og zinclelig hcnsecnclc er, i likhet
med mcnncskerettigl'retene, ct ufiavikelig
prinsipp. Den komplemcntære og hierarkiske
ordningen av kvinner og mcnns sosiale, dko-
nomiske og autoritetsmcssigc rettigheter og
forpliktelser anscs på dcn annen side som et
sosialt og forandcrlig fenomen.
Dennc tilnzrrminge n zipner opp for islzrrnsk
reform. Ali referer cn rekkc forfatrere som
argLlmenterer mecl ar clc Koraniske vcrsenc
og hadithene som g;eldcr menns overorclnede
posisjon i familie og ekteskep ikke må fortol-
kcs bokstavclig, men Lrt fra sin tids forhold.
På lv{ohamn-rcds tid var formålet med Kora-
ncn å styrke kvinner og barns stilling i clcn
arabiske vcrdcn. Dcn må ogsti i dag tolkes ut
fra en slik intensjon. Shahccn Sardar Ali argu-
menterer, i likhet mecl en rekke forfarrere
innen den er.olusjonztrc trirdisjon, rned at de
:il:il: ru;:5: 3:n:"1tfl:":, 1",;
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stede i dagens srrmfunn. Hun viser i den sam_
menheng ril at begge ekrefeiler i clagens pa_
kistan bidrar okonomisk rjcnnom lønns_
arbeid, hanclel cllcr arbeici i jordbruket.
Dilemmaet
Forfatte rcns verdigrunnlig som rroende mus_
lim, kvinne- og mcnneskcre ttighetsfor_
kjempcr framgår klart og direkte i boken. på
en åpen og reflekterr måre rar hun leseren
med inn i mange av de clilemmaer og kon_
flikter hun og andrc muslimske kvinne- og
menneskercttighctsjurisrer står overfor. Bo-
ken er, errer min oppf:rrning, eksemplarisk i
sin håndtering av subjekriviter g jennom
åpenhet og refleksjon. De erfaringer leg har
gjort med bruk av boken i mirr arbeid med
muslimske kvinncrs re rtssrilling i Pakisran og
i Norge er ar dcnne åpne frrrmen er egner ril
ii skape forståelse, rillit og kommunikasjonen
mellom ulike grlrpper muslimcr og mellom
muslimer og ikke-muslir-r-rer.
Ifølgc Shal'reen Sardar Ali er cliien-rmaet ar
Koranens klare kjønnshie rarki, ril rross for de
ulike progressive fortolkningstet-rriers mu-
lighctsrom, uansetr blir scåencie i vcien for
rcell likestilling i moclerne forstand. Jeg for-
står Shaheen Sarclzrr Ali clir hen ar hun anser
omfortolkning sclm en noclvendig, men ikke
tilstrekkelig betingelse for forandring. En
anncn viktig faktor er kvinners adgang til ut-
danning, errbeidsliv og polirikk. Shal-ree n Sar-
dar Ali ser kvinners og jenrcbarns adgang til
ressurser som helsetjenesrcr, ernæring, utdan-
ning og arbeid som en gn-rnnforursetning for
å fcrrandrc den sosio-økonomiske ulikheten
sor-r-r begrunner menns privilegier. I forhold
til islam lar kvinners arclgang til dissc ressLrr-
scne seg lcttest begrr-inne mcd urgangspunkt
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Å .rgl.,tr"nterc fbr aclgang til rcssr,rrscr n'iecl
utgangspnnkt i kvinnckttnvcnsionens ikkc-
diskrimineringsprir-rsipp vil i iorl-rold til clen
dom i ncrc nde is I amske arg ume ntas jonskr-rltr-r r.
erter hcnncs oppfatning, \'ære å sagc a\' :lrc-
nen m'.in sittcr på. Her cr vi vcd dilemn-rriets
k jernc. \/il vcien til likcstilling I'ia clcn
komplcn'rcnteLrc kategttri forc til likcstilling
e ller styrkc dcn hicrerrkiske og forskjcllsbaser-
re grLlnnornlcnT Tilsvarende dilcmmaer oål
konfliktcr er giennttmgaiende tcma i dcbattcn
om forskjclls- og likhetsferninisn-re i vår cgen
dcl av vcrcle n, i clag zrktualisert gjcnnon-r tlc-
batrcn onl mr,rslin-iskc innvandrerkvinners
men ncske rctt ighctcr.
En kritikk sorn har blitt reist n-iot Sl-raheen
Sardar Ali cr at hun ikkc refcrer til dc teorc-
tikcrc sorn nrencr fr-rll likestilling er mulig
innen islarn ('Welcl-rman 1999-2000). Den
iranskc {irrfiittcrcn Ziba-N{ir Htt>scini. som
argumcntcrcr for full likestilling på grunnlag
av islirnr, cr for cksempcl ikkc n-rcd i gjcn-
nomg angc n a\/ ulike ft.rtolkningstettricr ( N{ i r
Hosseini, l99c)) J.g cr enig i at dettc cr cn
svakl-rct. På dcn anncn side cr st1'rkcn mcd
Alis bok at dcn ikke scr islarn sorn ct istllcrt
fortolkningsspgrsmå1, rnen sctter rcligitln og
rett i sanrrlenheng mcd politiskc og okono-
miskc nraktforl'rold. Boken gir en innfcrring i
de ulikc nasjor-ralc og internasjonalc politiske
strilm ni ngcr sonl h ar infl uert ret ts Lltvi kl i n gc n
iPakistar-r, mccl en gjennomgang av overg;In-
gen Fra sckulær til islamsk stat i krrbindeisc
med gene raIZilt ul I-iaqs militærkupp. For dt
av lcscrnc som onskcr en mcr ontiilttcn(lc
analvsc a\' \rcstcns og særlig USAs rttllc i r-rt-
vikLngcn ar, politisk/firndamcntalistiske is-
lani anbc{alcr jcg N{ahnrocid N{an-iclanis sistc
bok G,t,.,r/ r\1r.r/ittt Brrl t\lr.ililt. ;ltterict, ll:t'
Co/c/ Wtt' ttn(/ tl.tt Ilurtt-; rtf 'l.tn'ot'(I\{an-rclani
2004 ).
ie
2. Operativ islam: menne-
skerettighetene innen
Pakistans rettssvstem
NlLrslinrskc kvinners rcttsstillil'rg varicrcr fre
land til lancl. Ftlr ii vise nrangfoldct og kom-
pleksitctcr-r i islarr-is opcrasionalistring gjen-
norn lovgir.,ning o!{ rettspraksis tar Sl-rarl-reen
Surdar Ali i bokcns anncn dcl ttss med til sitt
cgct hjemlancl, Pakistan. Pakistan l-rar ct plr-r-
ralistisk rcttssvstcm mcd clentelltcr fra en
rekke ulikc rettstruclisjortcr. Dc r'rlikc elemen-
tcne cr islamsk rctt, irnpt)rtcrt britisk rett fra
kolonit iclen, le1,givt-t i ng, scch' ancrett og i ntc r-
nasjonalc mcnncskcrettighcter. Forrnålet med
de nt-rc delcn av bttkcn er å gi innbiikk i islams
praktiske bctl'dning i samspill mcd anclre
rcttslige, sosialc og politiske forhold inncn
kontckste n av clct ktrrrteilc rctrssystcnlct I cn
rnr-rslimsk stat.
Piikistan ratifiscrtc FNs kvinnekonvcnsjon
Lrtcn rcscn'irsion i lc)96. Forholdet mcllorn
grunnlovcns bcstcnttttelsc onl at Pakistan er
en islamsk stat og dens forbttcl mot diskrimi-
ncring på grunnlag av kionn cr et sentralt
tema i dennc clclen av bokcu. Gicnnomgan-
gcn av clct pkcrrclc arrtall sakcr stlm kvinner
bringcr inn fttr cle hoyerc .lomstoler viser 
"it
grunnIovcns ikkc-disk rin'r i rrcringsprinsipp har
\'ært av særlig bctl'dning når det gjclder
kvinncrs rett ril ttt.lanning og arbeid' Dom-
stolenc liarr vært n-rer tilbakehtlldrrc når dct
gjcldcr ikkc-diskrinrincringsprinsipl-'cts itn-
vcndclsc på firntilic- og cktcskap,srettcns olr-
rir.lc, noe forfrrttcrcll nlcner hengcr samlnen
n-rccl den sirrligc stillingcn rcligitls rctt og
sc,lvancrctt har liatt på f irnlilic- o1I pcrsonrct-
tcns områrlc siclcn koltlniridcn'
.g{##e
ii)
Ekteskapet som en sivil kontrakt
Shaheen Sardar Alis framstilling av kvinners
rettsstilling i dagens Pakistan konsentrerer
seg om det formelle rettssystemet. Hun set-
ter lovgivning og rettspraksis inn i en bredere
sos io-politisk sammenheng.
I behandlingen av den såkalte Saima Wa-
heed saken, som ble avgjort av I-ahore High
Court i 1991, fanger hun inn det intime sam-
spillet mellom ulike islamske fortolk-
ingstradis joner, sosiale oppfatninger om kvin-
ners stilling og menneskerettighetenes ikke-
diskrimineringsprinsipp. Saima Waheed gif-
tet seg med mannen hun elsket uten sin fars
samtykke.' Hennes far påstod overfor ekte-
skapsregisteret i Lahore at ekteskapet var
ugyldig ettersom han ikke hadde samtykket.
Saima anla ved sin advokat Asma Jahangir
sak for domstolene for å få kient ekteskapet
gyldig. Saken gjaldt blant annet spØrsmålet
om ekteskap i henhold til islamsk rett er en
kontrakt mellom individer. Domstolens fler-
tall konkluderte med at ekteskapet måttc ses
som en kontrakt mellom frie individer og
således være gyldig uten vergens samtykke.
Rettens flertall beklaget i sin avgjørelse vest-
lig innflytelses svekkelse ^v familiebånd.
Vektleggingen av frihets- og likhetsargumen-
ret har i en rekke senere sakcr blitt styrket
gjennom eksplisitt referanse til artikkel t6 i
FNs kvinnekonvenston. Shaheen Sardar Ali
mener dette er en clirektc konsekvens av
Det er verd å merke seg at ckteskapct ikke inngås
religiøst mcn gjennom mel<ling til et sivilt regisrcr.
Det er dc sivile domsrolene sonr avgiør konfliktcr
ettcr the Muslim Family Laq' Ordinancc, mcn
med anke i siste instans til the Fcderac Shariat
Court.
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Pakistans rarifikasjon av FNs kvinnekonven-
sion.
Forfarrercn er i sin analyse svært kritisk til
sedvanerettens betydning for kvinners stilling
innen islam. Hennes hovedtese er at islams
urvikling i Pakistan er sterkt influert av de
ul ike folkeg ruppe rs pat riark alske seclv aner og
skikker. En rekke (r-r)skikker som tvangsgifre
skriver seg ifBlge forfatteren fra lokale skik-
ker og ikke islam. Hun viser i sin analyse av
domstolenes fortolkning av muslimsk fami-
lierett, slik den nedfeller seg i the Muslim
Family Law Ordinance, hvordan konservative
sosiale oppfatninger preger domstolenes vur-
deringer og avgjØrelser. Seiv om de ikke er
formelr anerkjent er lokale skikker og retts-
oppFatninger ofte så sterke at de slår igjen-
nom ovenfor både religips og statlig rett i
saker som behandles av de formelle domsto-
lene (Ali, 139)
N[ens analyse n av forholdet mellom islam,
sedvanc og menneskerettighetcr innen det
formelle rettssystemet bygger på onginal
forskning er behandlingen av den lokale retts-
situas jonen basert på sekundærlitteratur. For-
farrercns behandling av forholdet mellom
islam og sedvanerett, slik dec utspiller seg
utenfor domstolene, blir således noe overfla-
disk sammenlignet med hennes nyanserte
analyse av islam og menneskerettigheter in-






I sin analyse av forholdet mellom islam og
menneskerettighetene skiller Shaheen Sardar
Aii n-rellom tradisionell og operasionell is-
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lam' Dette tl,l]'.t.]' r.rrr,tu'i' skilic .rcllon.r
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ffi;t;t, U''ntta-srrken os en 
rekkc andrc
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curiro Declirrati.. ,f t-lu.nan
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;;;;;;"n of $l/onrcn in thc Dcvel)Pmcnt
of Islamic Societv e r n(,)cn Selrl 
orl ingcn av
dissc dokunentcne fullt ut er 
i tråd rned in-
ternasjonirle nlenneskercttighctsstandardcr
mener forf'rtteren at dc rcPrcscntcrer 
ct I'ik-
tig skritt framover' Hun ser dcm 
sgnl ut-
trykk for ct-t Lrtvikling l'rvor dcn tr[-rc1;11r1''
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a .ayrf.. tlct irrtcrr-rirsiotl;rle mct-in':skcrcttiq-
hetssystcnlcts stiltLrs i islan'rskc state 
r' I nlrlt-
t.,"Uit ,'l Shal-rccr-r AIi scr Ebadi utviklingcn
av is I a n-r s ke tl-t c n n c s k c rc t t i 
g h cts i n s t rltnl c n t e r
Som avvikcr ira clc intert'tas 
jtlr-rale st'inJitrdcoe
s()r\ 
e n firrm fbr rclativiscring pg uthuling av
Ia-I q-' rrncske rcttighctcne.t 
,I.å [-raksrllnn av sin sanlmcnltgnlll-q mel-l<>rh irlo,t-, os ntcnneskercttighetene hcr"'icr
Sl-t al-,""n Suri", Ali vidcre rlt tllcnneskcrcrtig-helqne, blant annet på grunn a'onrfatte nclc
Fcscrvasittncr, cr en ring i tcoricn og en annell
ttns i praksis.
*u; konklr-r.lcrer i li's av dcttc n-icd at
''lwStanclcn 
ntellom dcn opcrtrtivc islanl og dc()l)q.rarir 
c nrcnneskercrti11hcter ikkc c'r s3 sttrr.
I)c'ttc cr ctt tanke'ekkcndc rlbscrvasjon' Frir
et rncnncskercttighetsslrp5ot'nut har jcg alli-
kc-vel r'rinskelis fr.,r å tblg" forftrttcrcns rcson-
r.Icrrtcnt. I)c islanrske lancls rcservasloner tll
FNs kvinnckttn'cnsj,n er i nl'rugc tilfcller er
så omfattencle at dc ikkc kan qtrtltas cttcr
ItIk"r",r"r,. Å se islarnske starcrs trcucritrg avlDternasjonale menneskerettigheter som Llt-
trykk for cn nornlirtiv stand'rrd er cttcr nlin
oF>pfatning ct n'iisomt juridisk resonncmcnt'
Bokens styrkc liggcr ikkc på det n.icnnc-
skcrcttslige plan i ,n"u"t juridisk forstand'
rnen i dcns bredc og krcativc analvsc av for-
hol det n-r cl lorn islan-r tlg me nncskcrcttighetcr
i fortid, nåtid og fran-rtid' Boken har ingen
hcnvisning til To"e Stang Dahls kvinnerctt'
Illcn dct cr r-rn'ilsomt et r-r-rctoclefcllcsskap
mccl l-rcus1'n til å kombincre rettsligc' ctiske
08 cmpiriske kil'ler mecl henblikk på å [':'c-
skrivc, forstå og forbcclre kvinncrs srilling i
rcttcn os samiunnet (Daihl l98t)
t trr,.'t"-rrl"o!ranrnlct Vcrcliborscrl NRK P2' fra
scll.titlar ilrrilllgcrt lv Scntt:r ft''r trlcrttrcske rtttighc-
tcr or: A','dcline tirr kvinncrctt veci Dcr 
jtrrrcliske
fakr-rltct r Oslo I clcscrl'rbcr l(X)r'
t2
4. Islam i lokal praksis og
konfliktløsning
I Pakistan er 213 av befolkningen analfabeter
og mindre enn halvparten av alle ekteskap er
registrert. Rettsvesenet er ikke politisk uav-
hengig og korrupsjon er utbredt. Å gå cil
domstolene med familie- og ekreskaps-
konflikter bringer familien i vanære. Hvor
mye er retten til beskyttelse mot diskrimine-
ring verd fur kvinner under slike forhold?
Hvilken form for rett er mesr effektiv i for-
hold til kvinner i samfunn hvor familien og
slekten er av langt større betydning for den
enkeltes beskyctelse enn staten og rettsvese-
net /
Rubya Mehcli beskriver i boken Gender and
Property l-att' in Prtkistan, Restturces and
Discrttrses hvordan individuelle kvinner for-
handler sin posisjon i forhold til ressurser
som jord og annen eiendom i Familie- og lo-
kalsamfunnet. Boken urgjør et vikrig supple-
ment til eksistercncle juridiskc og anrropolo-
giske litteratur, som i liten grad omhandler
den levende rect på lokalnivå. Rubya Mehdi
vokste opp i Punjab provinsen i Pakistan, og
har levd og str-rdert både i England og Dan-
mark. Hun studerre hisrorie ved universireter
i Punjab, rok juridisk bacl-relorgrad i Man-
chester og juridisk PhD-grad ved Køben-
havns universitetet. Hennes forfatterskap
omfatter islamisering av rerten og kvinners
rettighctcr i Pakisran. i
Bokens første del gir en kort innfpring i
hvorclan kvinners adgang til og kontroll over
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ressurser konst irueres in nen lovgivning, islam
og sedvaneretr. Fokus rerres mot ulike rerts_
lige fcrrmer som har betydning for retten til
å eie som medgift, arv, gave og bruk. Forfat-
rerens urgangspunkt er ar den offisielle ret-
ten, i form av islam og pakisransk lovgiv-
ning, har liten praktisk betydning for kvin-
ners adgang til ressurser. Hennes forsråelse av
rettens betydning for kvinners stilling bygger
i stor grad på den rerrsph-rralisriske kvinne_
rettstradisjonen som er særlig utviklet i ana-
lysen av kvinners srilling i retren og samfun-
net i det s@rlige og Øsrlige Afrika hvor men-
neskerertigheter, importert vestlig rect, reli-
gi6s rett og sedvanererr opererer side om side
(Bentzon, Hellum, Srewarr, Ncube og Ager-
snap 1998). Analysen av forholdet mellom
religion, lovgivning og lokale rerrsoppfarnin-
ger referer seg i stor grad til rerrsanrropo-
logen Sally Falk Moores analyse av rerren
som et semi-autonomr rom (Moore 1,918).
Med rertens semi-auronomi menes at det
offisielle sratlige rerrssysremer ikke er den
eneste form for regulering. Sosiale grupper
har også inrerne normer som unde rtiden er så
sterke at de slår igjennom overfor den for-
melle retten fordi gruppen har makr ril å set-
te dem igjennom. Decte gjclder i hØy grad i
Pakistan hvor konflikter i overveiende grad
avgjBres 
^v uoffisielle lokale insrirusjoner.Blant patanerne i North West Frontier Pro-
vince (N\)ØFP) er de eldre menns råd, jirgaen,
det mest bruktc konfliktløsningsorganer. I
provinsene Sindh og Punjab går folk flesr til
panchayars med sinc konflikrer.'
Se Rubya N{ehcli 7"he l:lanizatiun of the ltrtt' in
Pctki:tan (N{ehdi 1994) ctg lVonen'r l-cttt, in Legal
Ec/rcatinn anl Prrtctit'e tu Pakutan. i'Jr,rth Sotrtlt
(uoperattou (Mehdi and Shaheed LC)c)1).
Sedvane rettcns frrrmelle starus i pakistansk rett er
inngåe ncle behancllct i Intligtnors Peoples anc/ Eth-
nic ,\linoriries ,tf Pakisrart. Crtnstittrtional and kgal
Perlpectit'es av Shahccn Sardar Åli og Javaid Reh-
man (Ali og Rchman 2001).
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For å lå innblikk i retten slik dcn lcves l-rar
fatte rcn selv fi;rctatt fcltarbcici i flrc av Paki-
srans provinser: Sir-rdh, Baluchistan, Punjab
og Nortl-r V/est Fnrntier Province (N\øFP).
I livcr provins I'rar hun valgt ut en landsby
hvor huri har levd i flere uker. Her h'.rr l-rur-r
har obsen'crt folks dagligliv, fulgt bcliandlin-
gen av sakcr i dc uforn-rclle konfliktløsnings-
organcnc og inter"'juet fblk i landsbyen. I Fire
av bokcns kapitlcr presentcrcs vi for s)'\'
kvinncr os deres familiclir', err kapitel fia en
landst-rr i lrver provins.
Er fellcstrekk ved kvinnenes siruasjon i
alle dc firc pn;r'insenc cr, ifølgc lv{el-rdi, at
mcnncne l'rar lonnsarbcid utenfor lar-rdsbyerr
mcns kvinner-re har hånd on-r jordbrr-rket. Jor-
da blir allikcvel ansett som familicciendom
undcr det mannlige overhoclets forvaltning.
Både kvinncr og mcnn har litcn kunnskap on-r
dcn olfisielle retren. Islan-r er der vikrigste
moralske refcranscpunktet. Dc flcste konflik-
ter om eiendom blir løst i uoffisielle lokalc
fora. Trusscl om å gå til dc offlsicllc domsto-
lenc blir underticlen brukt som pressmiddel.
Kvinncr cr, i dcn grad de overhodet har ad-
gang til clisse ufirrmelle instansene, fr-rllsten-
dig av hc ng igc av rn ann I ige famil icn'icd len'im -
ers vclvilje.
Lokalc ordninger veclrtrjrendc eiendom og
ektcskap cr bascrt på cn blanding av religion
og lokal seclvane. I)et samme gjelcier kon-
fliktlpsning i organer som jirgacn og pancha-
yat.K,.,inner og ntenns ulikc eiendoms-
relas joncr blc opprcrtholdr i alle sakcnc
Rubya tr{e}rdi obscrvcrre (Nfchdi , 24t)). Is-
lamsk rert, som crrer sin orclll'd gir kvinncr
rett til eicndom gjcnnttnr r.rv som husrru,
datter og sosrcr, hadcle liten gjennomslags-
kraft i praksis. Kvinncrs adgang til ressurscr
var storr scrr avhengig zrv lokal seclvanc, som
til tross fbr vanasion fra provins til prtlvins
og lanclsLr)' til landsbl' u,tt stcrkt patriarkalsk'
Følgcndc ckscr-rrpel fra NWFP illr-rstrercr
kvinncrs svakc srilline vecl ckccfellcns død:
Shah Bibis ektctlantr onrktlm vcd ct uhcll i fle llct'
Dcrcs ctlcstc fellcs lrarn docle nocn år i fbn'cicr-r'
Hun ttcktct å folgc skikke n orn å gifte seg mccl sin
avcloclc mrrnns brtl.lrc, or 111'ttet hiem til sinc filr-
eldrc. Ettcr forclclrcnes dod fbltc hun scg prqssct til
å ovcrlltc sirt dcl av jordcrt cttcr firreldrcnc til sine
brdtlrc. Gjcnnrtrl ;irgacns avg jorclsc bIc hr-rn grtt
bruksrett trl elt dcl av sill rrvclode e ktemanns land
fbr å kunnc forstlrgc seg' l)a cn clel av dcnnc itlrden
ble ekspropricrt til vci flkk hr-rn komp.:nsasion irv
komtnuncn. Jirl,rcn blc rnridlcrticl trukket irln i
saken og bcsluttct,I lll()tsetlling tiIkotnnruncn' at
storstcdclett itv crstatningcn skullc gå til l"rcnncs
ntallt.ls [troclrc. Bcgrunnclscn for c]cttc var bltrl-rt
annct at hutt barc hirclclc en L-'ruksrcrt' lrlcns l'rcnnes
malttls ltrodrc eiclc jorde n på r'egnc :rr' fanlrlicn På
den lille jrircllappcn hur-r h,i.lde igicn haclde hun et
par kucr. Gjcnnor-n salg av rr-relk og vcd l>rovde hr'rn
å sparc op[) i)cngcr fbr elclerdonrmen Hun f-oltc
stor trsikkcrltct mcd siktc på frrrnrtidcn og håpet
brttdrcne ville bcski'trc hcnnc dcrsonr '1ct igjcrl
skLrllc oppstå konflikr nrcd svigcrfan-iiIicrr'
Som denne saken illustrcrer slzir sositrle nor-
nlcr og fon'cnrnirttcr oiic igicrrnoln ovcrfor
kvinne rs rertighcrcr ettcr den offisicllc islan-i-
skc an'crctten. Kvinncn valgtc å gi itlrda hur-r
hadclc arvet cttcr forelclrene til sir-re brodrc ior
å sikre scg dcres srr)tte og beski'ttelsc'
Jirgacn fLrlgtc licller ikkc den islan-rske arvc-
retten, mcn la avgjorcnde vekt på hcnsynct
trl å holclc farnilicjorcicn samlet under dct
n-rannligc fart'iilicovcrirodets fon'trltning'
Kon-ilnttncn g11 cicrir-tlrlt kvir-rnen tlcn kom-
pensasjon hr-rn haddc krav på cttcr islan-rsk
rctt. islar-ttsk rett inngår, sotll dcnne saken
illustrcrcr, isar-rtspill nred lokal sedvane på cn
rnåtc som sir kvit.tnenc e n lirngt sl'akerc stil-
tl




ling enn ved den fttrmelle islamske rctten.
Dctte henger sammen med kvinners svake
maktposisjon iform av selvste ndig adgang til
sosiale nettverk og økonttmiske ressurser.
Kvinners sosiale og økonomiske avhengighet
av familie^ gjør at cle står svakt i inreressc-
konflikter med fedre, brødre, ektemenn og
svogere.
Også i de andre provinsene, Punjab, Sindh
og Baluchistan, hadde lokal sedvane stor
gjennomslagskraft i forhold til islamsk rett.
I Punjab provinsen ble islamsk rert i stprre
grad fulgt på papiret enn i NNøFP. Som of-
test ga kvinner allikevel den nedarvede jorden
til brØdrene som gave etter at registrering
hadde funnet sted. De fleste kvinnene oppga
:r.t dette var noe de gjorde på grunn av sosialt
press og for å sikre seg beskyttclse fra brødre -
ne for framtidcn (Medhi, I42). På grunn av
rettslige begrensninger av hvor mye jord en
familie kan holde var det mangc som over-
fgrrc jord til kvinner i familien (Mehdi, 141).
Overføringen utgjorde imidlertid ingen Øko-
nomisk realitet, idet kvinnene stort sett ovcr-
lot jorda til sine mannlige slektninger.
Rubya Mehdi peker i bokens slr-rttkapittel
på flere Forklaringer på sedvancrette ns sterkc
posisjon i forhold til islamsk rett. Hr-rn frem-
hever forhold som at jorda ses på som et fcl-
leseie det er viktig å bevare for å sikre famili-
ens forsØrgelse for framtidcn. Undcr clisse
sosiale og Økonomiske forholdene skapcs og
opprettholdes praksiser som setter
familiekollektivet foran individuclle intercs-
ser og hensyn. Å gi en enke bruksrett for å
fors@rge seg, lar scg, i motsetning til indivi-
cluell eiendomsrett ctter islam, forene n-red
hensynet til å bevare familiens ressurser fttr
framtiden. Forfatteren viser gjennctm saker
fra de ulike landsbyene hvordar-r kr.rsine og
fetter ekteskap, 'crrrangcrte ekteskap, barne ek-
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reskap og i eksrreme tilfeller tvangsekteskap
er prirksiser som har som formål å beskytte
familiens fellesskapsressurscr mecl sikre på
frcmriden. Denne delen av boken er direkre
relevanr for å forstå noe av bakgrunnen for
rv'.rngscktes kap blan t pakist ans ke i n nv andre re
i de nordiske land. Ifølge Rubya Nfehdi er der
ikke islam som er hovedproblemet, men
hvordan sedvaner og skikker henger sammen
med økonomiske interesser og maktforhold.
Konklusjonen på den empiriske unders6-
kelsen er at sedvaneretten i praksis har en
srcrkerc stilling enn islam. Et hovedsyns-
punkt er at the Muslim Family Lan' Ordi-
nance, som siden Pakistan ble selvstendig stat
i 1941 har regulert familie- og ekteskap for
alic folkegrupper, har hatt liten praktisk be-
rydning. På bakgrunn av sedvanerettens prak-
tiskc betydning mener Rubya iv{ehdi at den
bør anerkjennes, formaliseres og reformeres.
Hennes hovedargLlment er at det er lettere å
få til graclvise endring gjennom de skikker og
institusjoner folk fplcr er cn del av deres liv
enn gjennom å pr@ve å avskaffe den-r slik til-
feliet l-rar vært med The N{uslim Family Law
Orclinancc. Mehdi mcner videre at cle offisiel-
le clomstolene bør Bjøre bruk av lokale prose-
clyrer for å bli mer tilgjengelige blant folk
flest. Lovgivningen bpr sikre kvinners tracli-
sjonelle rettigheter, for eksempel mcclgiften,
mecl sikre på å styrke deres posision i ekte-
skapet. Hun mener bruksrettstradis jrtnen kan
brukcs til å opprette kooperativc iordbruks-
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5 . tllike strategier for for-
andring
Re rcspluralismcn skapcr, son begge firrfartter-
ne viser, rom for endring og dl,nanrikk. In-
konsistens. uenigl'ret mcllon-i rettslærclc og
varierendc don-rstoispraksis skapcr viktis dr'-
namikk for fbranclring. I sisrc instans er clcr
et maktspørsmål hvcm som vinner or rapcr
i de pågåendc fbrhandiingsp-,roscsser på iokalr
og nasjonalt nivå. Beggc irrrfatternc er opp-
tatt av å styrke kvinners n-rakrposisjon i fon-n
av adganr til ressr-rrser som utclunninc, arbcid
og eiendom. Dcrcs foranclringssrr:lrcuicr cr
imidlert id fbrsk jcll ige.
Shahcen Sardar Ali scr sedr.ancrcrrcn sorrl
en statisk retrsform som står i vcien for srvr-
king av kvinners stilling. Hun cr sålcdes opp-
tatt av islan-rs fbrandringsmuligherer oål sær-
lig av dc korrigercndc/bcskvttc.nde normcrs
potensialc for å sry'rkc kvinners makr, i forn'i
av adgang ril ressurser. Henncs vekrlcgging
av samspillet mellom islam og dc sosi:ilc og
Økonomiskc menneskere rtighcrcne cr cn srra-
tegi som på lang sikt pekcr fram mot likestil-
ling. Hennes påvisninrr av at kvinncr i okr
grad vinner frarn vcd dc hpyerc domstolcr er
også interessanr i et intcrnasjonaliscnnss- os
globaliscringspcrspcktir,.
Rubya Mehdi konklr-rclercr på baksrur-in av
sin landsbl'undersokelsc rnecl at sedvanercr-
ten, i forn-r a\/ en blanding av ulikc normserr,
er nærmest livct slik clct lcvcs. Hun argu-
menterer rncd ar scdvancrcrrcns porensiele
for forandring bor gis mcr oppnrerksomhcr i
reformsammcnl-rcng. I stedcr for :i avvise scrl-
vaneretren, slik rilicllcr cr mccl Thc Nluslinr
Family Lau, Orclinzrncc. mcner hun clet bor
l.g.g.t vckt på ii beskrjvc, forstir og firrrlndrc
sedvanerettcn. I)cnnc konklus joncn kan s1'rrcs
noe overraskcndc, ettcrsom den ernpiriskc
Lrndcrscikclsen i ovcrvcicnclc grad viscr ar
kvinncrs rettigheter etrcr islan'r cnren op1-'gis
etter press ellcr overkjøres av de sedvanc-
rettsligc l-rcnsyn i lokalc konfliktløsnings-
orgzlner. Rub1,i1 Mchdi har imidlcrtid rcrr i irr
dcn islamsk dominerte rerrsvitenskapen, hcr-
unclcr Shahccn Sardar Alis bok, har et noe
sin'rplistisk s1,n på sedvaneretten. Sedvanerct-
tcn har på n-rangc måtcr blirt dc progrcssive
islarr-rske rcrtslirrdes søppclkassc hvrlr den
p-,raktiscrte islan-rs patnarkalske karakre r plas-
seres. Gjennom en slik tilnærmir-rg til seclva-
ncn kan rcttsvitenskapcn, slik Mchdi cr innc
på, lett kommc i fare for å bidra til e n fastlå-
sing av rcrtsutviklingcrr i fcrrhold til dcn
rcttsiorm sclm har størsr praktisk bett.dning
for kvinner, ncmlig lokal sedvanc. I afiikansk
sarnmenhcng har kartlegging og forrnalisc-
ring a',' sedviincrerren til dels forr ril forbcd-
ring av kvinners stilling på arverctrcr-rs områ-
de (Hcllum 2000, 2002). Hvorvidr og i tilfcl-
le hvorfor sedvancne argLlmcnrers foran-
dringspotensialc cr er annet i Pakisrrn cr cr
i ntcressant spørsn-r iil.
Farcn med stratcgier basert på forandring
inncnfra, cnten dct drcicr seg om å f<rranclre
islanr clle r iokal scclr".rnc, er at man lctt kom-
mcr i skadc fbr å befcstc prcstcskapet og
stammcrådcnes institusjoncllc maktbasc.
Kvinncr er fremdeles r-rtclr,rkket fra dissc in-
stitusjonenc, imotsctning til cle firrmcllc
dornstolcnc og de folkevalgte organcnc hvor
regjcringen har tatt i bn-rk kjonnskvotcrir-rg i
tråd n-rcd FNs kvinnekonvcnsjon krr ri styrkc
kvinncrs deltakelsc og innflr'tclse .
Jcg er enis mcd begge forfattcrne i at dc
smii skritts vei, via endrinålcr av islanr ot
seci'u,ir,ncrctt, cr vanskclig å kon-rn-rc utcnont i
praksis. Inncn pluralisciskc rcttstradisjoncr cr




mangfold av retts- og argumentasjonskul-
turer For å styrke kvinners stilling i enkelrsa-
ker og lovreform på kort sikt. Begge forfat-
rerne er preger av en pragmarisk og realisrisk
orientering. Jeg savner imidlertid en overord-
net og prinsipiell diskusjon av hvorvidt og i
hvilken grad de Ønskec{e endringer på lang
sikt lar seg realiserc innen rammen av er
islamsk rettssystem, eller om et sekulært
rettssystem er veien å gå. Dette er en disku-
sjon som står sentralt i pakistansk kvinne- og
menneskeret tighetsdebatt, hvor fram tredende
jurister som advokatene Asma Jahangir og
Hina Jilani framhever bctydningen av et
klart skille mellom rett og religion.6
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